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Source: UMR ESPACE, 2001©MGM-UMR ESPACE 2002
Population en europe en 1990
0 350 km
Source: GEOPOLIS, 1993©MGM-UMR ESPACE 2002
11 500
Population en milliers d'habitants en 1990 (agglomérations
de 200 000 habitants et plus, sauf Luxembourg et Metz)
3 500
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1 640 à 2 860
3 190 à  4 700
80 à 460
490 à 960














                   Evolution de la population des villes de 1950 à 1990





















Source: Journal de la Marine marchande, décembre 2000; ESPO 2001
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©MGM-UMR ESPACE 2002
Trafic portuaire total en 1999





















































Liaisons aériennes européennes supérieures à 1 million de passagers en 2000
Source: ITA ; UMR Espace, 2003 









Figure 10: Principal air passengers trafics of European cities in 2000






in 2000 (in millions):
Source: ITA- UMR Espace, 2002
Source: ITA - UMR Espace © Magali AMIEL, MGM UMR Espace, 2003 
0 5 000 km




inférieure à  1 000 km
de 1 000 à  2 000 km
de 2 000 à 5 000 km
de 5 000 à 10 000 km
Nombre de liaisons aériennes (>100)
Part dominante des liaisons par portée:
Source: Amadeus; Sociétés de chemin de fer, 2002



















* Fonction du nombre d'allers 
et retours vers des villes nationales 



























* Fonction du nombre de banques 
et des bourses européennes
Source: Forbes, The International 500, 2002
















* Fonction du nombre de groupes 










Source: Dun & Bradstreet, 1990




Figure 4-1: Localisation des sièges sociaux des

























*: d'un échantillon de 94 entreprises parmi les 300 plus grandes européennes. 
Les filiales sont localisées selon l'adresse officielle de leur siège. 
*: d'un échantillon de 110 entreprises parmi les 300 plus grandes européennes. 












































PRINCIPAUX ECHANGES DE FILIALES ETRANGERES 










de12 à 24 
de 25 à 39 
Plus de 40 
































































a- Relais tête de pont 
national
b- Relais du pays d'origine
c- Relais international
Ville siège
Ville siège de filiale
Ville siège de filiale relais
Frontière
nationale





















LIENS DE CONTROLE MAJEURS D'ETABLISSEMENTS
ENTRE LES ZONES D'EMPLOI
LIENS DE CONTROLE DES ENTREPRISES
D'ILE DE FRANCE
LIENS DE CONTROLE 
VERS L'ILE DE FRANCE
LIENS DE CONTROLE 
HORS ILE DE FRANCE
Nombre d'établissements d'une zone
dont le siege se trouve dans une autre:
@GIP RECLUS, C.Rozenblat, 1997 Source: EAE,1992
Fig.4.1.5: LA DEPENDANCE DES SALARIES DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
LA DEPENDANCE AUX
ENTREPRISES DONT LE SIEGE





HORS ILE DE FRANCE
Plus fort lien de dépendance des salariés 
des établissements des zones d'emploi
par des sièges d'une autre zone.





Source: EAE, 1992@C.Rozenblat, GIP RECLUS, 1997
140 000
35 000
4 de 0 à 20 %
de 20 à 50 %
de 50 à 65 %
Plus de 66 %
Figure 4:
LE COMMANDEMENT DES ENTREPRISES FRANCILIENNES
DANS L'EMPLOI LOCAL EN 1992 (2)
Part des salariés dépendant de sièges 
localisés en Ile de France 
dans l'ensemble des salariés de la zone:
Nombre de salariés de  la zone 
appartenant à des entreprises industrielles
de plus de 20 salariés (Hors IAA) :




moins de 7,5 %
de 7,5  à 22,5 %
de 22,5 à 37,5 %
de 37,5 à 52,5 %
Plus de 52,5 %
Figure 3:
LA DEPENDANCE A LONGUE DISTANCE 
DES ENTREPRISES EN 1992
Part des établissements dépendant de sièges 
localisés à de plus de 100 km 
dans l'ensemble des établissements de la zone:
Nombre d'établissements de  la zone 
appartenant à des entreprises industrielles
de plus de 20 salariés (Hors IAA) :





1 DE 0 A 12,5 %
DE 12,5  à 25,5 %
DE 25,5 à  38,5 %
Plus de 38,5 %
Figure 2:
LE COMMANDEMENT A LONGUE DISTANCE 
DES ENTREPRISES EN 1992
Part des établissements contrôlés 
localisés à de plus de 100 km du siège social 
dans l'ensemble des établissements contrôlés
par les sièges de la zone:
Nombre d'établissements contrôlés
par des sièges de la zone appartenant 
à des entreprises industrielles de plus de 
20 salariés (Hors IAA) :




Nombre de foires 














* Fonction du nombre de foires
et des salons réservés 
aux professionnels


























Source : UAI, 2002
















* Congrès d'au moins 3 jours avec
au moins 300 participants dont 40%
d'étrangers de 5 nationalités différentes
** Fonction du nombre de congrès 
et du nombre de congrés
d'organisations internationales
Source: sites nationaux spécialisés, 2002















* Fonction du nombre de musées
























* Fonction du nombre de sites, 
de leur renommée 
et des grandes manifestations 
Source: Offices nationaux et régionaux de statistiques, 2002
Nombre d'étudiants














* Fonction du nombre d'étudiants














































Nombre d'unités de recherche
publiques et privées






1 450 et 2 346
Nombre d'unités de recherche
publiques et privées
participant au 5e PCRDT



















Nombre de points obtenus*
selon les 15 indicateurs
précédents
* Le nombre de points dépend des rangs
obtenus pour chacun des 15 indicateurs
précédents. Les villes classées dans la
1re classe obtiennent 6 points, celles de
la seconde classe 5 points, et ainsi de suite.
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BOLON NTELEIPM HB ISIJOZ A


























































































y = 7,896x - 1928485,660   
R2  = 0,602
Air Passengers 










































































































































































































y = 40,461LOG(x) - 190,194   























































y = 0,000x2 - 0,000x + 2,247   
R2  = 0,843
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y = 0,000x2 + 0,000x + 1,647   
2  = 0,303
LUXEERFUROSTBRSTMONSBLACDARMREIMT IEVITOANGEOS APAMPSA TULHGDSWAN
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y = 0,000x + 7,563   
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DARMREIT IEVITOANGEOS AP MPSULHDSWANNIJ







































































































































































































































































































































































































































































































































































y = 0,039x + 13926,351   
2 = 0,732r
Students
Figure 2: Relations between International Functions and Population size of European Cities
Source: UMR ESPACE, 2002©Rozenblat-UMR ESPACE 2004
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y = 7,896x - 1928485,660   
R2  = 0,602
Passagers aériens
Fret portuaire



































































































































































































y = 40,461LOG(x) - 190,194   









































































y = 0,000x3 - 0,000x2 + 68,4x -3467084















































y = 0,000x2 - 0,000x + 2,247   
R2  = 0,843
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y = 0,000x2 + 0,000x + 1,647   
2  = 0,303
LUXEERFUROSTBRSTMONSBLACDARMREIMT IEVITOANGEOS APAMPSA TULHGDSWAN
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y = 0,000x + 7,563   
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DARMREIT IEVITOANGEOS AP MPSULHDSWANNIJ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Écart entre le classement sur




Niveau de rayonnement et taille des villes







2 Peu spécialisée avec










Les spécialités des villes
0 350 km




7 Fort potentiel de recherche
8 Congrès internationaux
9 Spécialisée dans l’édition scientifique
11 Toutes les fonctions
10 Fonctions économiques et d’échanges
Spécialisation dominante :
Caract éristique














































































































































Tableau 6-1: Classification prospective
Equipe P.A.R.I.S.





































































(Classification ascendante hiérarchique effectuée avec une distance du Chi2)
Figure 2-2: Spécialisation de l'activité économique
Equipe P.A.R.I.S.
200 km
Type 1: 21 agglomérations
0,00





Type 2: 23 agglomérations
0,00





Type 3: 25 agglomérations
0,00





Type 4: 16 agglomérations
0,00





Type 5: 13 agglomérations
Profil moyen
0,00





Type 6: 17 agglomérations
0,00





Type 7: 12 agglomérations
0,00





Type 9: 14 agglomérations
0,00





Type 10: 2 agglomérations
0,00












Type 8: 27 agglomérations
0,00







C. Industrie du cuir
D. Industrie du bois
E. Industrie du papier, édition, imprimerie
F. Raffinage du pétrole
G. Industrie chimique
H. Industrie du caoutchouc et des plastiques
I. Autres produits minéraux non métalliques
J. Métallurgie et travail des métaux
K. Machines et équipements
L. Équipements électriques et électroniques
M.Matériels de transport
N. Industries diverses











Types d'après une classification
ascendante hiérarchique





































LE MAILLAGE DES GRANDES VILLES EUROPEENNES 
(agglomérations proches de plus de 100 000 habitants en 1990)
Distances entre centres-villes
(à vol d'oiseau):
Moins de 100 km
@GIP R.E.C.L.U.S. Equipe P.A.R.I.S., C. Rozenblat, 1995 Source: GEOPOLIS, F.Moriconi-Ebrard, 1993























































LE MAILLAGE DES GRANDES VILLES FRANCAISES 
(agglomérations proches de plus de 100 000 habitants en 1990)
Distances entre centres-villes
(à vol d'oiseau):
Moins de 100 km
Entre 100 et 150 km
@GIP R.E.C.L.U.S. Equipe P.A.R.I.S., C. Rozenblat, 1995 Source: GEOPOLIS, F.Moriconi-Ebrard, 1993
Béthune






0 100 200 km
Des réseaux de villes soutenus par la D.A.T.A.R.
Réseau de villes défini sur 
des objectifs stratégiques précis









IP R.E.C.L.U.S., Equipe P.A.R.I.S., 1995
LES VILLES EUROPEENNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS EN 1990
Equipe P.A.R.I.S.
200 km
Source: F.Moriconi, GEOPOLIS, 1993
(agglomérations de plus de 10 000 habitants en 1990)
Figure 1-5: Semis des villes européennes
Entre 25 et 50 km
Source, GEOPOLIS, F.Moriconi-Ebrard, 1993
@
G
IP R.E.C.L.U.S., Equipe P.A.R.I.S., C.Rozenblat, 1995
LE MAILLAGE SERRE DES VILLES EUROPEENNES 
(Agglomérations proches de plus de 10 000 habitants en 1990)
Distances entre centres-villes
(à vol d'oiseau):
Moins de 25 km
Source, GEOPOLIS, F.Moriconi-Ebrard, 1993
@
G
IP R.E.C.L.U.S., Equipe P.A.R.I.S., C.Rozenblat, 1995
LE MAILLAGE SERRE DES VILLES EUROPEENNES 




De 19 à 23
De 23 à 33.8
De 33.8 à 43.1
De 43.1 à 62.8
Supérieur à 62.8
Distance moyenne entre les villes de plus
de 10.000 habitants en 1990 (en Km):
Médiane: 34 Km
Source: GEOPOLIS, 1993@GIP-RECLUS, Equipe PARIS, C.ROZENBLAT, 1997
Figure 2:
LA DENSITE  DES VILLES
 DANS LES REGIONS EUROPEENNES EN 1990
MOINS DE  26
DE 26 A 45
DE 45 A 64
DE 64 A 83
PLUS DE 83
Population des villes de plus de





POPULATION URBAINE DES RÉGIONS D'EUROPE EN 1990





De 1.1 à 1.4
De 1.4 à 2.5
De 2.5 à 4.7
De 4.7 à 11.4
Supérieur à 11.4
Indice de Primatie (P1/P2): Population de la
première ville régionale
par sa population en 1990:
Figure 7:
LA PRIMATIE DANS LES REGIONS EUROPEENNES EN 1990
@GIP RECLUS, Equipe PARIS, C.Rozenblat, 1997 Source: GEOPOLIS, 1993
Médiane: 2,5
Très faible densité de villes
Très forte inégalité du réseau urbain, avec assez fortes densités de villes
Assez forte inégalité du réseau urbain, avec moins fortes densités de villes
Assez faible population urbaine avec inégalité moyenne du réseau
Faible densité et faible hiérarchisation des villes
Très forte population urbaine avec forte inégalité du réseau
Forte population urbaine et forte densité de villes
REGIONS FAIBLEMENT URBANISEES
REGIONS FORTEMENT URBANISEES
REGIONS URBAINES FORTEMENT HIERARCHISEES
Classification ascendante hiérarchique effectuée à partir de variables décrivant les systèmes urbains régionaux:
Part de la population urbaine dans la population régionale, distance moyenne entre les villes, Entropie des populations des
villes, Coefficient de variation des populations des villes, pente et courbe du graphique Rang-Taille.
@GIP RECLUS, Equipe PARIS, C.Rozenblat, 1997 Source: Eurostat,1996,, Euroscope, 1994, Geopolis,1993
Figure 9:
























Figure no 16: Networks of European territorial integration 
 



































ap no 31: Evolution of European air passengers 
 192 
It is difficult, at that stage of the study, to provide a comprehensive interpretation of 
these results. Complementary measures thus have to be developed to secure those 


















Volume of students exchanged (received+sent) 
Map no 2: Cities’ relative attractivity for ERASMUS students 
Map no 20:  Cities’ relative attractivity for ERASMUS students 
